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E n  estas p á g in a s  será n  com en tados aquellos 
lib ro s , rec ien tem ente  im p reso s , que o frezcan  u n a  
estim a b le  ap orta ción  a la  cu ltu ra  h is p á n ic a , y K 
ta m b ié n , aquellos o tros, de cua lqu ier p ro ceden­
c ia , que e n tra ñ en  u n  claro valor u n iv e rsa l, s ie m ­
pre  qu e— en cua lqu ier caso— nos sean  rem itid o s  
dos e je m p la re s .
" F R A N C I S C O  S U A R E Z " ,  p o r  C O L A B O ­
R A D O R E S  D E  ” R A Z O N  Y  F E ” . E d ito r ia l
” R a zó n  y  F e ”, S .  A . — M a d r id , 19 48 .
C on m o tivo  del cuarto  cen ten ario  del n a c i­
m ien to  del e x im io  teólogo je s u í ta  F ra n c isco  S u á ­
rez (1 5 4 8 -1 9 4 8 ) , la  fa m o s a  rev is ta  esp a ñ o la  de
la  O rden le de­
dicó u n  n ú m ero  
e x tra o rd in a r io ,  
que ho y  nos o fre­
ce c o m o  tom o  
a p arte  e n  este 
vo lu m en  de 500  
p á g in a s .
C olaboran en  
esta  obra i lu s ­
tres teólogos y  
f iló s o fo s  j e s u í ­
ta s  e s p a ñ o le s  
p a r a  d a r n o s  
u n a  v is ió n  com ­
p le ta  de la  p e r ­
s o n a l i d a d  de 
S u á r e z ,  de s u  
v id a  y  de su  
obra.
E n  el corto 
espacio  de u n a  
s im p le  no ta  b i­
b l io g r á f ic a  no  
c a b er e n ju ic ia r  todos y  cada u n o  de los d iver­
sos en sa yo s  y  a r tícu lo s  que~ com ponen  el libro . 
N o s  con ten tarem os con esbozar p o r  m a ter ia s  el 
conten ido  del m is m o , a f i n  de que el lector p u e d a  
va lorar s u  in terés y  s u  im p o r ta n c ia .
L a  p r im e r a  p a r te  de la  obra está  ded icada  al 
estud io  de S u á rez  com o ho m bre , es decir, de su  
h u m a n id a d  y  de s u  p e r s o n a . H a y  u n a  cronolo­
g ía  de s u  v id a  y  u n a  sem b la n za  del m ism o , a sí 
como sendos e stu d io s  sobre su s  fa c e ta s  de h u m a ­
n is ta  y  de sa n to  y  sobre s u s  orígenes fa m il ia r e s .
L a  seg u n d a  p a r te , que se re fie re  concretam ente  
a la obra  de S u á rez , lo e s tu d ia  en  su s  d iversos  
aspectos de f i ló s o fo ,  de teólogo, de j u r i s t a  y  de 
m o ra lis ta . Cabe destacar entre  estos estu d io s , 
p o r  su  v iv a  a c tu a lid a d , el del R .  P .  U lp ia n o  
L óp ez, t itu la d o  " S u á r e z , m o ra lis ta . L a s  bases 
de u n a  deonto log ia  p o lí tic a " .
V ien e  en  seg u id a  u n a  tercera p a r te  dedicada  
a l i n f lu jo  de S u á re z  y  de s u  obra en  el p e n s a ­
m ien to  teológico y  f i lo s ó f ic o  de E u r o p a , y  desde  
luego en  los p en sa d o res  y  c ie n tífico s  de s u  p r o p ia  
O rden, la  C o m p a ñ ía  de J e s ú s .  U n a  ú ltim a  
p a r te  con tiene , ba jo el su b tí tu lo  de " E s tu d io s  
espec ia les" ,  vario s tra b a jo s  sobre p u n to s  con­
cretos de la  d o c tr in a  su a rec ia n a  y  de fen sa  de la  
m ism a  contra  s u s  im p u g n a d o res . A  este ú ltim o  
respecto , es in te resa n te  la  de fen sa  que hace el 
P . E u s ta q u io  G uerrero , contra  los que a c u sa n  a  
S u á rez  de " v o lu n ta r is m o " , en  s u  e stu d io  " P r e ­
cisio nes del p e n sa m ie n to  de S u á rez  sobre el p r i ­
m er su je to  del p o d er  y  sobre la  leg ítim a  fo r m a  
de s u  tra sm is ió n  a l  J e fe  del E s ta d o " .
F in a lm e n te  c ierra  la  obra u n a  m u y  com pleta  
" B ib l io g r a f ía  su a rec ia n a "  del P .  J e s ú s  I tu r r io z ,  
que, com o señ a la  el au tor, da  u n a  idea  "d e  lo 
que S u á rez  rep resen ta  en  la  p ro d u cc ió n  c ie n tí­
f i c a  de nu estro s  tie m p o s" .
L a  obra que com en tam os es, s in  d u d a , u n
aporte  va lioso  e im p o r ta n te  p a r a  el estu d io  y  
e n ju ic ia m ie n to  de la  f i g u r a  del g ra n  teólogo y  
f i l o s o fo  e sp a ñ o l, cuyo  cuarto  cen tenario  se cele­
bra en  este año  de 19 4 8 . Y  n a d ie  m e jor que s u s  
p ro p io s  h e rm a n o s de O rden, herederos y  c u lt i­
vadores de s u  d o c tr in a , p u ed e  c o n tr ib u ir  a este  
estu d io  con m á s  conocim ien to  y  p r o fu n d id a d .
* *  ★
" H I S T O R I A  D E L  P R I N C I P I O  D E  L A  L L  
B E R T  A D  D E  L O S  M A R E S " ,  p o r  L U I S  
G A R C I A  A R I A S .  E d ic io n e s  U n ive rs id a d  
C o m postelan a  ( E .  U . C . ) ,— S a n tia g o  de C om ­
p o s te la , 19 48 .
E l  jo v e n  p ro fe so r  esp a ñ o l D . L u i s  G arcía  
A r ia s ,  de la  F a c u lta d  de C ien cias P o lítica s  de 
la  U n ive rs id a d  de M a d r id , nos ofrece en  esta  i n ­
teresan te  obra, ed ita d a  p o r  la  U n ive rs id a d  de 
S a n tia g o  de C om postela , u n  estu d io  com pleto  
sobre el p ro b le m a  de la  lib e r ta d  de los m ares a  
través de todas s u s  fa s e s  en  la  H is to r ia  del D ere ­
cho in te rn a c io n a l com o c ien c ia  y  com o rea lid a d  
h istó rica , com en zand o  p o r  la  s itu a c ió n  y  reg u la ­
ción  del m a r  y  de la  lib e r ta d  de na vegac ió n  en  
los tie m p o s  a n tig u o s  y  en  el D erecho R o m a n o , y  
p a sa n d o  p o r  todas la s  d isp u ta s  de la s na c iones  
im p er ia les  e im p e r ia lis ta s  sobre d ich a  cuestió n  
ju r íd ic a , que en vo lv ía  la  de s u  d o m in a c ió n  real 
de los océanos, a s í  com o la s con troversias y  doc­
tr in a s  de los tra ta d is ta s  y  c lásicos sobre el tem a , 
ha sta  llegar a la s ú l tim a s  p ro yecc ion es y  con tra ­
dicc iones del p r in c ip io  de la  lib e r ta d  de los m a ­
res, com o so n  la  creación p a n a m e r ic a n a  de la  
f ig u r a  ju r íd ic a  del " m a r  c o n tin e n ta l" , y  la  m á s  
reciente  creación no rteam erica na  de la  lla m a d a  
" p la ta fo rm a  c o n tin e n ta l e in s u la r " ,  a d op tada  
casi in m ed ia ta m e n te  p o r  M é x ic o , y  que tien d e  a l  
control y  d o m in io  de la s r iq uezas s u b m a r in a s ,  
esp ec ia lm en te  y a c im ie n to s  de petró leo  y  otros 
pro d u c to s  m in era le s .
E l  lib ro  de G arcía A r ia s ,  que no po d em o s e n ­
ju ic ia r  a q u í desde u n  p u n to  de . v is ta  e str ic ta ­
m en te  c ie n tífic o , es, s in  d u d a , u n a  expo sic ión  
eru d ita  y  com pleta  de u n  tem a  de in terés  v ita l en  
el ca m p o  de la s relaciones in te rn a c io n a les , y  se­
ñ a la  la  v iv a  p reo cu p a c ió n  de la  U n ive rs id a d  es­
p a ñ o la  y  de s u s  nu evos hom bres p o r  en fo car estos 
p ro b lem a s  in te rn a c io n a les  con a ltu ra  c ie n tífic a  
y  m ora l, colocándose p o r  en c im a  de la  v io len c ia  
y  de la  c r is is  h is tó r ica  que ho y  su fre  el m u n d o , 
po rque  t ie n en  f e ,  f e  esp a ñ o la  y  cató lica , en  la  
p o s ib ilid a d  de u n  orden  ju r íd ic o  p a r a  la  C o m u ­
n id a d  C r is tia n a  de N a c io n e s .
* * *
" E N  T O R N O  A L  9 8 " , p o r  M E L C H O R  F E R ­
N A N D E Z  A L M A G R O .  —  E d ito r ia l  J o r ­
d á n , S d a d . L td a .— M a d r id , 1948 .
M u ch o  se ha  escrito  en  E s p a ñ a  sobre la  l la m a ­
da  generación  del 98  y  s u  revo luc ión  c u ltu ra l y  
p o lí tic a . M elcho r F ern á n d e z  A lm a g r o  recoge en  
este vo lu m en  u n a  serie  de en sa yo s  y  a rtícu lo s  
p u b lica d o s  en  d ia r io s  y  rev is ta s  sobre este tem a  
ca si ob ligado  de todo escritor esp a ñ o l a c tu a l, y  
m á s s i este escritor es h isto riad or.
N o  tra ta , s in  em bargo , este l ib ro  de dar u n a  
in terp re ta c ió n  de c o n ju n to , o r ig in a l  y  d is tin ta ,  
del fen ó m en o  h istó rico  que se encierra  en  la  c ifra  
s im bó lica  de este año, s in o  de a p u n ta r  ju ic io s  y  
hechos a lrededor de los nom bres proceres de la  
fa m o sa  generación  y  de a lg u n o s que f ig u r a r o n  en  
seg und o  té rm in o ,  ” a sp ira n d o — com o dice el a u ­
tor— a p e r f i la r  de term in a d o s rasgos de año  ta n  
m em o ra b le" . E n  este sen tido , el lib ro  tra ta  el do­
ble a sp ec to : p o lític o  y  lite ra rio , r e fir ién d o se , todo 
lo que p o d r ía m o s  l la m a r  la  p r im e r a  p a r te , a la  p o ­
lít ic a  y  a los p o lítico s  esp año les de la  época, co­
m en za n d o  p o r  el a sesin a to  de C ánovas y  el desas­
tre  de C u ba .
E n tr e  los editores que e s tu d ia  en  su  seg u n d a  
p a r te , f ig u r a n  los h isp a n o a m erica n o s R u b é n  D a ­
r ío  y  R u f in o  B la n co  F o m b o n a , señ a lánd ose  así 
la  id e n tid a d  h is tó r ica  y  c u ltu ra l de E s p a ñ a  y  de 
H isp a n o a m é r ic a . E n  el m om en to  en  que a  E s p a ­
ñ a  se le  ro m p ía  el ú ltim o  lazo  p o lítico  de s u  I m ­
p e r io  a m ericao n , H isp a n o a m é r ic a  a n u d a b a  en  
E s p a ñ a  u n  podero so  lazo  c u ltu ra l, in te rv in ien d o  
con  R u b é n  D a r ío , m a g is tra lm e n te , en  la  revo lu­
c ión  lite ra r ia  y  e sp ir i tu a l  que, en  suelo  e sp año l 
y  en  la  C u ltu ra  h isp á n ic a , rea lizaba  u n a  gen era ­
ción  de ilu s tre s  escritores p e n in s u la r e s , y  a u n  
op on ien d o  u n  vigoroso  y  p ro fè tico  o p tim ism o  al 
p e s im is m o  de los e spaño les ab a tido s  p o r  los de­
sastres p o lítico s  y  m ilita re s , que a p a ren ta b a n  
señ a la r  el ocaso de toda  la  g ra n d eza  h istó rica  de 
E s p a ñ a .
E l  lib ro  de F ern á n d e z  A lm a g ro  se lee con i n ­
terés y  fa c i l id a d , y  es, desde luego , u n  aporte  
ap rec iab le  a l  e stu d io  del 9 8  com o fen ó m en o  l ite ­
ra r io  y  p o lí tic o .
¥  *  ¥
" E L  P R I N C I P E  D E  V I A N A  ( U N  D E S ­
T I N O  F R U S T R A D O ) " ,  p o r  M A N U E L  
I R I B A R R E N . — M o n ta n e r  y  S im ó n , S .  A . —  
B arce lo na , 19 47 .
E l  género b iog rá fico  ha  ten id o  ú tim a m en te  en  
E s p a ñ a  m uchos cu ltivad ores, q u izá s  dem asiado s. 
S o n  m u y  con tada s la s bu ena s b io g ra fía s  escritas  
en  n u estro  id io m a . Y  de a q u í que el p ú b lic o  m a n i ­
f ie s t e ,  de poco  
t i e p ip o  a  esta  
p a r te , s i  no des­
d én , c ierta  in d i ­
fe r e n c ia  p o r  esta  
clase de lib ro s .
E l  q u e  n o s  
o cupa  tien e , e n ­
tre o tras, la  v ir ­
tu d  de ca u tiv a r  
a l lector desde  
la s p r im e r a s  p á ­
g in a s  y  se acre­
d ita  de excelente  
p o r  s u  s a g a c i­
d a d  in te rp re ta ­
t iv a , r ig o r  h is ­
tó r ic o  conc ien ­
zu d a m en te  com ­
p u lsa d o  e ir re ­
pro cha b le  c a li­
da d  lite ra ria .
N o s  ha lla m o s  
a n te  u n a  obra  
m a estra  en  s u  género . C on razó n  d ice  é l Conde de  
R odezno , i lu s tre  p ro lo g u is ta  del lib ro , que todo en 
él es "so b rio , n í tid o  y  d e n so " . I r  ib a rren , que ha  
sab id o  c im en ta rse  u n  sólido  ren om bre  en  el cam po  
de la  novela , a l m a rg en  de p ro p a g a n d a s  a d m in is ­
tra d a s , acred ita  s u  b ien  ga n a d o  p re s tig io  de escritor  
en  esta obra, en  verd a d  a d m ira b le , donde el da to  
histó rico  curioso  y  la  p in c e la d a  lite ra r ia  se do si­
f i c a n  con exacto  equ ilib r io .
T od os sabem os que el in fo r tu n a d o  P r ín c ip e  
de V ia n a , u n  p eq u eñ o  H a m le t, com o certeram ente  
lo  c a li fic a  s u  b iógra fo , es u n o  de los p e rso n a je s  
histó ricos m á s in te resa n te s  de n u estro  s ig lo  X V .  
P ero  el P r ín c ip e  de V ia n a  que conocíam os h a s ta  
ah ora , de fo rm ado  en  s u  lín e a  ps ico ló g ica  p o r  el 
a fá n  m e lod ram ático  del R o m a n tic ism o , o borroso  
entre  fá r r a g o s  de c ita s  d e sh u m a n iza d a s  y  f r í a  e ru ­
d ic ió n  de a rch ivo , d i fie re  m u ch o  de este " P r ín c ip e  
de V ia n a " ,  de I r ib a r r e n , p a lp i ta n te  de h u m a n i­
d a d  y  de verda d , que rev ive  p o r  s í  m ism o , e n cu a ­
drado en  s u  p r o p io  a m b ie n te , m erced a  u n  p r o ­
fu n d o  e stu d io  del ho m bre  y  de la  época. L a  co­
p io s a  b ib lio g ra fía  que acred ita  s u  a u te n tic id a d  
no  es en  este caso, com o en  otros m ucho s, m ero  
alarde decorativo , s in o  verdadera  fu e n te  de i n ­
fo rm a c ió n . E n  cua n to  a l estilo  litera rio , elegante  
y  ju s to ,  cam pea  en  él esa  d i f íc i l  fa c i l id a d  del es­
crito r de raza .
P u es to s  a e leg ir , señ a la m o s con p a r tic u la r  de­
leite  la  ú l tim a  p a r te  del lib ro , aquella?en que se 
a n a liza n  los d is tin to s  aspectos p e rso n a le s  de
D o n  C arlos de V ia n a , com o carácter, com o escri­
tor, com o p o lí tic o  y  com o enam o ra do . A q u í  la  
a g u d eza  d e sc r ip tiv a  se h e rm a n a  con el a tisb o  y  la  
p re c is ió n  en  té rm in o s  excepc io na les.— R .
★  ¥  *
" L A  M U S I C A  D E  A M E R I C A  L A T I N A " ,
p o r  N I C O L A S  S L  O N I M S K Y . — E d ito r ia l  
" E l  A te n e o " .— B u e n o s  A ir e s ,  1947 .
E l  d irector, p ia n i s ta  y  com po sito r ruso  N ico lá s  
S lo n im s k y ,  que v iv e  en  E s ta d o s  U n id o s  desde  
1923 , nos p re sen ta  en  este in te resa n te  lib ro  u n  
p a n o ra m a  com pleto  de la  m ú s ic a  h isp a n o a m e ­
r ica n a .
S lo n im s k i  rea lizó  en  1941 u n  v ia je  p o r  todas  
y  cada u n a  de la s naciones de H isp a n o a m é r ic a  
con el ob jeto de r e u n ir  m a n u scr ito s  orquestales de 
com posito res h isp a n o a m er ica n o s  p a r a  la  Colec­
ción  F le ish e r  de 
la  B i b l i o t e c a  
L ib r e  F le ish e r ,  
de F i la d e l f ia .
F ru to  de d icho  
v i a j e  e s  e s ta  
obra s u y a , cu ­
y a  t r a d u c c ió n  
del i n g l é s  nos  
ofrece c u id a d o ­
s a m e n te  ed ita ­
da  la  E d ito r ia l  
" E l  A t e n e o " ,  
de B u e n o s  A i ­
res, y  que es, 
s i n  d u d a ,  la  
p r im e r a  obra de 
este género, es 
d e c i r ,  a b a r c a ­
dora  de toda  la  
m ú s i c a  h is p a ­
n o a m e r i c a n a ,  
que se p u b lic a .
E n  la  p r im e ­
r a  p a r t e  de la  
obra se o cupa  
S lo n im s k y  de dar u n a  idea  g enera l, y  a v is ta  de p á ­
ja r o ,  del p a n o ra m a  m u s ic a l h isp a n o a m erica n o , 
señ a land o  s u s  p e r f i le s  o r ig in a les , ta n to  en  lo  ̂ que 
se re fie re  a  s u s  raíces in d íg en a s  y  ex tra n jera s  
como a  s u s  in s tru m e n to s  au tóctonos e im p ortado s  
y  a la s  in f lu e n c ia s  a m b ien ta le s  y  m od a lida des de 
com po sic ión  y  de v id a  a r tís tic a . E n  esta  p a r te  
p r e se n ta  u n  in te resa n te  m a p a  de cancion es y  
d a n za s . A lg u n o s  vacíos se d e ja n  n o tar, com o, 
p o r  e jem p lo , la  n in g u n a  re feren c ia  exp lic a tiv a  de 
in s tru m en to s  m u sica le s  ta n  va lio sos y  o r ig in a les  
com o la  m a r im b a  cen troam erican a  y  el a rp a  p a ­
ra g u a y a .
E n  la  seg u n d a  p a r te , ba jo el t ítu lo  " L a  m ú s ica  
en  la s  v e in te  rep ú b lic a s" , va  e stu d ia n d o  el au tor  
los valores m u sica le s  de cada p a ís :  s u s  p e c u lia ­
ridades fo lk ló r ic a s , el desarrollo  de s u  m ú s ica  y  
su s  p r in c ip a le s  com posito res, con acotaciones so­
bre la  v id a  y  la  obra de cada u n o  de estos a r tis ta s .
L a  in fo rm a c ió n  de S lo n im s k y  es verdadera  y  
com pleta , y  ta m b ié n  a b u n d a n tem e n te  d o cu m en ­
tada  e ilu s tra d a , con  tra n sc rip c ió n  de tem a s y  
m elod ía s p r o p ia s  de cada p a ís  in terca la d a s  en  el 
tex to  y  con fo to g r a f ía s  de in s tru m e n to s  y  de los 
com posito res, a s í  com o fo to c o p ia s  de p á g in a s  m u ­
sica les y  au tó g ra fo s  de los m ism o s .
E l  lib ro  con tiene  a l  f i n a l  u n  ú t il ís im o  d icc io ­
na rio  de com posito res, in s tru m e n to s , co m po sic io ­
nes, canc ion es y  da n za s .
E s ta  obra  de S lo n im s k y  v ien e  a  dar a  conocer 
u n  p a n o r a m a  genera l ba stan te  ha lag ado r de la  
m ú s ica  ser ia  de H isp a n o a m é r ic a , la  cua l es rea l­
m en te  poco  conocida en  el m u n d o  y ,  a  la  vez, 
su b es tim a d a  en  s u s  respec tivos p a íse s . P o r  otra  
p a r te , ta m b ié n  d a  cu en ta  del in m en so  cam po  de 
p o s ib ilid a d e s  que abre¿ a  la  creación m u s ic a l el 
r iq u ís im o  y  a b u n d a n tís im o  tesoro n a tivo  de n u e s ­
tro fo lk lo r e  h isp a n o a m erica n o .
E n  s u m a , u n a  obra fu n d a m e n ta l  que abre cauce  
y  h o rizon te  a  la  c u ltu ra  m u s ic a l  h isp a n o a m e ­
r ic a n a .
Colabor adoris de RAZON Y FE
FRANCISCO SUAREZ
El h o m b r e  • La  o b r a  • El i n f l u j o






LD ITO R: " E l  A t EN EO -B». AIRE!
Es interesante su red de oleoductos, uno de lo más notables de los cuales, el que 
va de Poza Rica a Atzcapotzalco, cerca de la capital, ha de subir el petróleo a 8.000 
pies de altura.
P A R A G U A Y  ParaSuay trata de explotar 54.000.000 de acres de la región del 
Chaco, con el fin de encontrar petróleo. Sus necesidades son peque­
ñas, pues en toda la nación no existen más que 2.000 coches y camiones.
p  p D II Perú es el quinto país de Iberoamérica por su producción petrolífera. Hoy 
■ — ** ^  en día extrae 40.000 barriles diarios, y  sus reservas son de 180.000.000. Las ne­
cesidades, de relativa poca cuantía—sólo cuenta con 23.000 coches y camiones—, dejan 
un excedente exportable de importancia. Los yacimientos se encuentran en La Brea, 
Lobitos, Agua Caliente y  Zorritos, donde radica una empresa estatal.
P fl R T II P A ! Pn Portugal las posibilidades de producción son escasas. La impor- 
I U II I U l l n L  tación la realiza, en general, la S. O. N. A. P., y el refinado corre a cargo 
de la S. A. C. O. R. En el Imperio se estudian seriamente las posibilidades de Angola 
y  Mozambique, y  en Timor se constituyó recientemente una sociedad para realizar 
sondeos.
Il R li P II A Y ^ u g u a y  no produce, siendo, en cambio, de bastante importancia su 
U n U U U H I consumo, ya que por él circulan 65.000 automóviles y  camiones. El 
monopolio petrolífero corre a cargo de la Compañía estatal A. N. C. A. P.
V F N F 7  II F I I Venezuela es el primer productor iberoamericano, estando contro- 
I L l I L · L U L · L n  lada su producción por diversas compañías extranjeras, en las 
que los norteamericanos tienen invertidos 399.000.000 de dólares. Las cifras de extrac­
ción de los últimos once años son:
Venezuela, además, procura romper el dogal que le tenían colocado las refinerías 
de Aruba y  Curaçao, y ha comenzado a refinar el petróleo en su territorio. También 
obliga a las empresas a invertir en el país una parte muy considerable de sus ganancias.
* * *
El futuro de esta industria en la Comunidad Hispánica no puede ser más halagador. 
Una producción en aumento—comprendidos aquellos países que han estatificado sus 
yacimientos—, unas grandes reservas y  un consumo interno creciente, hacen que esta 
afirmación tenga un sólido fundamento. Por otro lado, el desarrollo petrolífero del mun­
do hispánico coloca en sus manos un arma política de primera magnitud que no debe 
desaprovechar, con lo que conseguirá ocupar el rango que merece en el concierto de 
los pueblos.
GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO 
DE LA AMERICA DEL SUR 1948
( V I E N E  D E  L A  P Á G I N A  2 9 )
163 kilómetros para rendir su ruta en Caracas. Accidente con peor fortuna, puesto que su má­quina quedó destrozada, y aunque la hizo empujar por un coche no participante, fue descalificado, como es natural, y  desposeído de lo que en buena lid, hasta aquel momento, había sabido ganar.Después de estas vicisitudes, se proclamó vencedor absoluto Domingo Marimón, sobre Che­vrolet, en un tiempo de 118 horas, 37 minutos y 18 segundos, con un promedio de 80,726 kilóme­tros a la hora.Al terminar la penúltima etapa, Oscar Gálvez llevaba al vencedor cinco horas de diferencia, y su hermano, que ocupaba el segundo lugar, dos horas. Distancia que hubieran mantenido, a no ser por el desdichado accidente que tuvieron.Después de Marimón se clasificaron los siguientes corredores:Eusebio Marcilla, también sobre Chevrolet; Juan Gálvez, sobre Ford; S. Ataguille, D. Boja- nich, M. Merino, V. García, R. López y G. Maineri, todos ellos sobre Ford, y décimo, T. Tarddia, sobre Chevrolet. Detrás, hasta 40 volantes. El cuadro, en definitiva, es el siguiente:
U ltim os d e t a l l e s .—Esos fueron los que llegaron; los afortunados que, después de cubrir el durísimo recorrido, venciendo dificultades sin cuento, pudieron arribar indemnes a las bocas del Orinoco, entre los últimos árboles caucheros venezolanos. Al pisar la cinta final, cruzaron la fron­tera de la historia del deporte hispanoamericano y regresaron a sus lares para recibir el homenaje de sus compatriotas.Pero otros que habían hecho méritos suficientes para agregarse al carro de la victoria se que­daron en el camino, vencidos por la mala suerte y la fortuna adversa. Algunos de ellos volantes destacados, con tantas aspiraciones como el que más para alzarse con el triunfo. Así, por ejem­plo, Pablo Guile, gran animador de la prueba hasta la novena etapa, en la cual tuvo que abandonar por averías irreparables en los desbocados caballos mecánicos de su motor. Y así, por ejemplo —su accidente ya quedó consignado—, Juan Fangio, siempre en los puestos de vanguardia, hasta que la fatalidad le despeñó por un abismo.En la sexta etapa se reveló un nombre nuevo: el del automovilista peruano Arnaldo Alvarado, que fué el amo durante el trayecto por su país, y venció en una etapa a los Gálvez, Marimón y Marcilla. Otro nombre que logró destacarse en una dura y empeñada lucha con Oscar Gálvez, fué el boliviano Rafael Leizán, que alcanzó una de las mayores velocidades parciales—quizá lamayor—de la prueba. Fué un momento fulgurante, lleno de emoción y espectacularidad, en el que las ruedas de su máquina sólo rozaban sutilmente el firme de la carretera y parecían querer desprenderse del suelo en audaz, heroica y descabellada aventura aérea.Y como final, una semblanza rápida y a vista de pájaro del vencedor. Domingo Marimón es uno de los hombres más populares del deporte argentino. Personaje pintoresco, cordial, lleno de vitalidad, alegría y salud, que se le escapa por todos los poros de su piel. Liberalmente entrado en carnes, tiene la bondad y la simpatía de los seres gordos y optimistas, para los cuales el mundo es todo él color de rosa y cubierto de horizontes de amigos que le palmotean la espalda en todo el meridiano platense.Y, sin embargo, y paradójicamente—extraña y divertida paradoja—, Marimón es propietario de una empresa de pompas fúnebres en Cosquín, provincia de la Córdoba americana, donde tam­bién hay júbilo de castañuelas y repiqueteo de bailes castizos. Su oficio no ha influido para nada en su carácter abierto y radiante. Los paños negros y los cirios afligidos los convierte, para la so­ciedad y las amistades, en óptimo derroche de vida sana y risueña.Marimón se llevó en la carrera a su hijo Juan, animoso muchacho de diecinueve años, que le sirvió de acompañante y mecánico. Padre e hijo entraron vencedores en la hermosa Caracas y retor­naron a su gran país entre aclamaciones y alborozos entusiastas, cargados de trofeos, de aplausos, de dinero y, también, de muchos sinsabores, fatigas y fugaces desesperanzas. A sus espaldas llevan millares de kilómetros vencidos y el peso de una hazaña extraordinaria.En resumen, el Gran Premio Automovilístico de la América del Sur constituyó un éxito de­portivo y sirvió de puente de unión entre los pueblos hispanoamericanos, tan separados por las distancias y por el desconocimiento de su geografía, su carácter, sus costumbres y sus anhelos. Un puente que tendieron los motores trepidantes de 141 máquinas y por el que podrá circular la esperanza de una fraternidad más estrecha.
J U A N  V E L A R D E  F U E R T E S L U I S  A .  S C I U T T O
M lir i i r T  ■ . 7
.I.O.V L t'C T O R M  1
también escr¡ber\<
In v ita m o s  cord ia lm ente  a n u estros lectores de 
todas la s  la titu d es  a  que nos e sc r ib a n  c o m u n ic á n ­
donos s u s  o p in io n es  y  orien tac io nes ú tiles  p a r a  
n u estra  R e v is ta , sobre la s relac iones cu ltu ra les , 
socia les y  económ icas entre  los 23  p a ís e s  a q u ienes  
va  d ir ig id o  M V N D O  H I S P A N I C O  o a p ro p ó ­
s ito  de p e r f i le s  in g en io so s  o in te resa n te s  de la  
v id a  de estos p u eb lo s .
A b r im o s  esta  c o lu m n a  p a r a  rep ro d u c ir  ta les  
co m u n ica cio n es  y  ta m b ié n  aquellas cartas breves, 
e n ju n d io sa s  u  ocurrentes que nos ven g a n  p o r  la  
tie rra , p o r  el m a r  o p o r  el a ire  y  que, a  j u ic io  de 
la  R e v is ta , m erezcan  ser red im id a s  de la  o scuridad  
del a n o n im a to  o de la  e ste r ilid a d  del a is la m ie n to .
L o s  au tores de las cartas p u b lic a d a s  rec ib irá n , 
g ra tu ita m en te , el e jem p la r  de M V N D O  H I S P A ­
N I C O  en  que aparezca  s u  com u n ica ció n  y  n u e s ­
tro  com en ta rio .
* * *
M a d r id , 24  de octubre de 1948 .
S eñ o r D irec tor de M V N D O  H I S P A N I C O .— 
M a d r id .
D e m i  co n sid era c ió n :
A fo r tu n a d a m en te , D . F e lip e  E zquerro  ha  h e ­
cho u n  a lcance a  la  carta f i r m a d a  p o r  ” U n  c r i ti­
cón”, p o r  la  que sostiene  que el verdadero vence­
dor en  aerop lan o  de la  cordillera  de los A n d e s  f u é  
el ten ien te  ch ileno  D . D agoberto  G odoy (n o  Godo- 
f r e d o  com o el S r .  E zquerro  e sc r ib e ), y  no el a rg en ­
t in o  C a n d e la ria , a q u ie n  él h a b ía  a tr ib u id o  esta  
h a za ñ a .
C ontra  m is  razones, e l S r .  E zquerro  aduce que
el vuelo  de C a nde la ria  f u é  el 12  de a b r il  de 19 18 , 
en  u n  M o rä n e  S a u ln ie r  de 80  H P , y  s ien d o  el 
vuelo  de G odoy, seg ú n  m is  an tecedentes, en  19 21 , 
en  u n  B r is to l  de 110 H P ,  dem a sia d o  q u eda ría  
co m pensad a  la  h a za ñ a  de C a n d e la ria  p o r  haberse  
rea lizado  tres años an tes  con a v ió n  m enos p o ten te .
Y  es a q u í donde, m e jo r  d o cum en tad o , le  voy  
a dar u n  d isg u s to  a l S r . E zquerro , que, a l e scrib ir  
u n  artícu lo  sobre h a za ñ a s  aéreas, d eb ía  estar  
m á s a l  d ía  sobre los an tecedentes que le s irv en  de 
base p a r a  s u  ar tícu lo , o, p o r  lo m en o s, m á s docu­
m en ta do  que y o , que soy  u n  s im p le  d ile ta n te :  El vuelo del teniente chileno Dagoberto Godoy se efectuó exactamente el día 12 de diciembre de 1918, esto es, sólo siete meses después que el de Candelaria. P a r tió  de S a n tia g o  a la s 5 ,10  
de la  m a d ru g a d a  y  llegó a T a m a r in d o s  a la s 6 ,10 , 
u n a  hora  después. T o d a  la  a rg u m en ta c ió n , p u e s ,  
del S r .  E zquerro , basada en  la  d ife ren c ia  de años  
entre  a m b os vuelos, qu eda  p o r  tie rra .
P ero  h a y  algo m á s. A r g u m e n ta  m i  con trad ictor  
que el ten ien te  G odoy no  h a  ten id o  necesid ad  de 
a lca n za r  la  a ltu ra  de 7 .0 4 0  m . que tien e  el A c o n ­
cagua  p a r a  p o d er  tra sp o n er  los A n d e s , y  cree 
que con los 4 .2 0 0  con que se d o m in a  todo el p a i ­
sa je  im p o n en te  h a b r ía  ten id o  su fic ie n te . E s to y  
de acuerdo con é l; p e ro , a p lica n d o  exacta m en te  
la  m is m a  a rg u m en ta c ió n  p a r a  el S r . C a n d e la ria , 
h a b r ía  que reb a jarle  a la  a ltu ra  del m á s  alto p ic o  
de la  reg ió n  p o r  donde él atravesó los A n d e s :  el 
vo lcán  L la im a , que qu eda  50  k ilóm etros a l norte  
de C uneo , s it io  de s u  tra ves ía , de 3 .0 6 0  m . de 
a l tu r a ; e l m ism o  40  p o r  100  que el S r .  E zquerro  
le  reb a ja  a  G odoy, q u edá ndo nos a p en a s  1 .8 0 0  m . 
lo que n i  a u n  en  el año  19 1 8  era n in g u n a  g ra ­
c ia  a lca n za r . Y  todo s in  hacer h in c a p ié  en  las  
cond icion es c lim a to ló g icas que r e in a n  a  gra ndes  
a ltu ra s  cuand o  se v u e la  sobre m o n ta ñ a s .
Q u izá  s í  con lo d icho  el S r .  E zquerro  se v a ya  
acercando a u n  acuerdo conm igo  en  que so n  m u y  
d iscu tib le s  los m érito s del S r .  C a n d e la ria  de de­
cirse  vencedor de los A n d e s , y  que el ten ien te  c h i­
leno  G odoy p u e d e  d isp u ta r le  este honor con g ra n  
v en ta ja .
C ita  en  seg u id a  m i  con trad ictor los vuelos de 
L o ca te lli el 21 de j u l i o  de 19 19 , el de E lia s  L in t ,  
en  fe c h a  que no da , y  el de M m e . B o lla n d  el 
l . °  de a b r il  de 19 2 1 , la  que  se  p u s o  desde L o s  
T a m a r in d o s  h a s ta  S a n tia g o  de C h ile  en  tres ho­
ras y  cuarto  ( y a  hem os v is to  que G odoy sólo de­
m oró u n a  hora, tres años a n te s ) .
T od os estos vuelos  se h ic iero n  p o r  la  ru ta  v e n ­
c ida  p o r  D agoberto  G odoy, y  cada un o  de ellos 
fu é  ca lifica d o  en  su  tie m p o  com o u n a  h a za ñ a  
p o r  la s  d ificu lta d e s  que la  em p resa  o frec ía . T odos  
ellos, p u e s , rep itie ro n  la  h a za ñ a  del ten ien te  c h i­
leno  D agoberto  G odoy. A  n in g u n o  se le ocurrió  
n i  an tes  n i  ahora , rep e tir  lo  que el S r . E zquerro  
ca lificó  de  ”m a g n ífic o  sa lto” hecho p o r  el te­
n ien te  a rg en tin o  C a n d e la ria . A  s u  e sp ír i tu  c rí­
tico , lo  a n terio r ¿no le d ice  ab so lu ta m en te  nada?
E n  el ”D icc io n a rio  H is tó r ico  y  B io g rá fic o ”, 
de C hile, p u ed e  leerse, a  este respecto , el s ig u ien te  
p á r r a fo :  ”S u  retorno a  C h ile  ( e l  de G odoy) f u é  
u n a  apoteosis. S e  le h ic iero n  m a n ifes ta c io n es  
g ra n d io sa s . E l  G obierno le tr ib u tó  fe l ic ita c io n e s , 
y  el p u eb lo , s u s  a p la u so s . S e  le conced ieron h o no­
res y  el ascenso a c a p itá n .” ¿C ree us ted , d is t in ­
g u id o  contrad ictor, que u n  p u eb lo  ta n  sobrio  como  
el ch ileno h a b r ía  dado ta les m u estra s  de regocijo  
s i no h u b ie ra  sid o  la  de G odoy la  verdadera  h a ­
za ñ a ?  S ie te  m eses an tes, en  cam bio , el l iv ia n o  
cé firo  de T em u co  c o n tin u ó  m eciendo m uellem en te  
la s h o ja s  de los laure les en  su s  r a m a s;  a n in g u n a  
se le ocurrió  desprenderse  p a r a  ir  a  a d orna r la  
fren te  del ten ien te  C a n d e la ria .
A tra v esa r  la  cord illera  p o r  donde lo h izo  el 
ten ien te  C a n d e la ria , m e  sabe a  m í , que v iv í  en  
C hile  todos aquellos m om en to s  de p u g n a  y  ver­
dadera  r iv a lid a d  entre  los jó ven es  av iadores de 
la  R e p ú b lic a  A r g e n tin a  y  de C hile, a u sp ic ia d o s  
y  e s tim u la d o s  p o r  s u s  j e fe s ;  que p u d e  p a lp a r  las  
so n r is ita s  iró n ica s  con que en  T em u co , donde  
C a nde la ria  arribó , se le  d e n o m in a b a  de ”vence­
dor de los A n d e s .. .  p o r  C uneo” ; que recuerdo  
a ú n  que u n  a v ia dor a rg en tin o , cuyo  no m bre  se 
h a  res is tid o  a v e n ir  a m i  m em o ria , encontró la  
m uerte  a l in te n ta r  la  h a za ñ a — p o r  el A co n ca g u a , 
n a tu ra lm en te— ; m e sabe, rep ito , com o s i  a lg u ien  
f u e r a  a hacer a lp in is m o  a los P ir in eo s  y  vo lv iera  
m u y  u fa n o  de haber ascendido  a l m on te  Ig u e ld o , 
en  S a n  S e b a s tiá n .
G racias a  u sted , S r .  D irec tor, p o r  p e r m itir  
rec tifica r  desde s u  ta n  bella R e v is ta  u n  error 
deslizado  en  u n  a r tícu lo , y  a l S r .  E zquerro , al 
que re tr ib u y o  s u  cord ia l sa lu d o , p o r  e s tim u la rm e  
con su  com en ta rio  a d o cu m en ta rm e  m e jo r  sobre  
el p u n to .—”Un criticón”.
* Ê *
U na s p a la b ra s  f in a le s  a este a su n to . T engo  
p o r  n o rm a  reconocer m is  y erro s  y  acepto g u s to ­
sam en te  la  rec tifica c ió n  que hace ” U n  C riticón” 
a  m i  carta  del n ú m ero  an tep a sa d o . M e  equivo­
qué, en  efecto, fu n d a m e n ta lm e n te  a l to m a r como  
base de m i  ú ltim o  escrito , dá n d o la  p o r  buena , 
la  fe c h a  que en  s u  p r im e r a  carta  señaló respecto  
del vuelo  del ten ien te  D . D agoberto  G odoy, p a ra  
c u ya  m e r it ís im a  h a za ñ a  g u ardo  los m á s a ltos  
sen tim ie n to s  de a d m ira c ió n .
¿C hilenos?  ¿A rg e n tin o s?  U no s y  otros son  
ig u a les  en  m i  afecto . L o  ún ico  que m e in teresa ba  
es p o n er  de relieve la  v ic to ria  de u n  h is p a n o ­
a m erican o . N o  p u d e  su p o n er  que nos llevara  ta n  
lejos la  fr a s e ,  escrita  p o r  m í  en  el m es de a b ril, 
que p ro c la m a b a  a l ten ien te  C a nde la ria  vencedor 
de los A n d e s . Y  com o a l cabo de ta n ta s  vuelta s, 
en  d e f in i t iv a , lo que no  p u ed e  m o d ifica rse  es el 
hecho de que c ru zara  éste la  cord illera— no im ­
p o r ta  p o r  qué s it io — con a n te r io r id a d  a  Godoy, 
m e com plazco en  p u n tu a l iz a r ,  p a r a  sa tis fa cc ió n  
de ” U n  C riticó n”, que los A n d e s  de C a nde la ria  
fu e ro n  u n  poco  m enos A n d e s  y — si se m e p e rm ita  
la  f r a s e —u n  poco  menos antes que los de su  a d m i­
rado co m pa trio ta .
F E L I P E  E .  E Z Q U E R R O
